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Penelitian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menemukan dan 
menghubungkan konsep menggunakan model discovery disertai instruksi pada tahapan 
conclusion. Penelitian merupakan penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Prosedur 
penelitian meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah peserta didik SMA yang terdiri dari 12 laki-laki dan 25 perempuan. 
Data utama berupa kemampuan menemukan dan menghubungkan konsep yang diukur 
menggunakan skor concept map berdasarkan rubrik scoring expert concept map sesuai 
dengan Novak & Gowin (1984), sedangkan data pendukung berupa jawaban dan 
catatan peserta didik. Teknik pengumpulan data dengan teknik tes menggunakan 
concept map dan non-tes meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan deskriptif 
kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menemukan 
dan menghubungkan konsep peserta didik dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke 
siklus II. Peningkatan kemampuan menemukan dan menghubungkan konsep peserta 
didik ditunjukkan dari skor concept map yang meliputi rata-rata skor, rentang skor, 
sedangkan jumlah peserta didik yang memiliki skor di atas rata-rata mengalami 
penurunan pada siklus I dan tetap pada siklus II. Rata-rata skor concept map pada 
prasiklus sebesar 5,09% meningkat menjadi 16,55% pada siklus I dan 23,11% pada 
siklus II. Rentang skor concept map pada prasiklus sebesar 2,58%-7,22% meningkat 
menjadi 7,00%-62,35% pada siklus I dan 6,76%-46,76% pada siklus II. Jumlah peserta 
didik yang memiliki skor di atas rata-rata pada prasiklus sebanyak 20 peserta didik 
menurun menjadi 7 peserta didik pada siklus I dan 7 peserta didik pada siklus II, dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model discovery disertai instruksi pada 
tahapan conclusion dapat meningkatkan kemampuan menemukan dan 
menghubungkan konsep peserta didik.  
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The research aimed to improve the students’ ability of finding and connecting 
concept through applying discovery model with instruction in conclusion stage. This 
study was a class action research conducted in 2 cycles. The procedure of research 
included planning, acting, observing, and reflecting. The subject of research was the 
senior high school students consisting of 12 boys and 25 girls. The primary data was 
the ability of finding and connecting concept measured using concept map score based 
on scoring expert concept map according to Novak & Gowin (1984), while secondary 
data included students’ answer and note. Techniques of collecting data used were test 
with concept map and non-test ones including observation, interview, and 
documentation. Data validation was carried out using method triangulation. 
Techniques of analyzing data used was descriptive qualitative one, encompassing data 
reduction, data display, and conclusion drawing. 
The result of research showed the students’ improved ability of finding and 
connecting concept from precycle to cycle I and from cycle I to cycle II. The 
improvementof the students’ ability of finding and connecting concept was indicated 
with concept map including mean and score interval, while the number of students with 
score above the mean decreased in cycle I and constant in cycle II. The mean score of 
concept map was 5,09% in precycle, increasing to 16,55% in cycle I and 23,11% in 
cycle II. The score interval of concept map was 2,58%-7,22% in precycle, increasing 
to 7,00%-62,35% in cycle I, and 6,76%-46,76% in cycle II. The number of students 
having score above the mean was 20 students in precycle, decreasing to 7 students in 
cycle I, and to 7 students in cycle II, thus it could be concluded that the application of 
discovery model with instruction in conclusion stage could improve the students’ 
ability of finding and connecting concept. 
 












“Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan 
dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai 
bagi orang yang tidak bercela lakunya,” (Amsal 2:6-7) 
 
“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai 
kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh 
harapan.” (Yeremia 29:11) 
 
“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia.” (Kolose 3:23) 
 
“Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? 
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari 
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, 
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan 
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” (Matius 6:31-33) 
 
“Simple rule of life: you don’t get when you don’t give.” (Wilson Kanadi) 
 
“Tuhan punya waktu yang terbaik, bagian kita adalah melakukan yang terbaik. 
Lakukan segala sesuatu dengan dasar iman, pengharapan, dan kasih. Lakukanlah 
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